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Jean-Marc   Fick   est  Maître   de   Conférences   à   l'Université   de  Bourgogne   où   il   est
spécialisé dans les Sciences de l'information et de la communication. Dès le départ, il a
voulu associer  son amour pour le théâtre à sa carrière universitaire. C'est ainsi qu'il
rédige une thèse sur Théâtre et Pédagogie de la communication, réflexion sur une pratique. A
ce jour, il a écrit 7 textes pour le théâtre qu'il a lui-même mis en scène (Rameau ou la
Querelle des Bouffons en 1983, Les Femmes d'abord en 1986, A la lucarne, spectacle autour de
la  Révolution  Française  en  1989...).  Au   total,  ce  sont  plus  de  20  mises  en  scène  de
théâtre   qu'il   a   réalisées,   dont   un   certain  nombre   avec   les   étudiants   du  Théâtre
Universitaire International de Dijon dont il est le président.
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1 Je tiens à exprimer toute ma gratitude au
Théâtre  Universitaire  de  Franche-Comté,
qui comme une atlante moderne, soutient,
après   l'avoir  conçue,  toute   l'architecture
de   Cymbeline.   Et   comme  Molière,   nous
savons que « le chemin est long du projet
à la chose » !
2 Notre  adhésion  –   la  mienne  et  celle  du
Théâtre   Universitaire   International   de
Dijon – au projet a été rapide et totale et
jamais   cet   engagement   n'a   suscité   de
regrets. Pourquoi ?
3 Parce  que   le  T.U.I.D.,  depuis   toujours,  a
cherché   à   intégrer   dans   ses   diverses
activités   des   étudiants   de   toutes
nationalités.  Le  projet   s'est  donc   inscrit









trouvera  un   supplément  d'âme,   et  que   cette  prodigieuse   réalisation  deviendra  un
exemple à suivre.
5 Quant  au  sujet  lui-même,  emprunté  à  Shakespeare,  il  ne  peut  que  réjouir  les  jeunes
participants du T.U.I.D., friands de modèles et de repères, comme toute la jeunesse du
monde.




7 Le  T.U.I.D.,  enfin,  est  heureux  de  voir  Cymbeline jouée,  à  Dijon,  en  plein  air,  sous  les
marronniers  séculaires  du  Parc  de   la  Colombière,  un   lieu  historique  de  33  hectares,
ancienne propriété  des  Princes  de  Condé,  traversé  par  une  voie  romaine  qui  menait
sans doute à... Stratford sur Avon.
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